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Successful Candidates in the CPA Examination, May 1972 
Passing the CPA examination 
and receiving the professional 
certificate calls for congratulations 
in every Haskins & Sells office. 
Among the 217 H&S accountants 
completing the May 1972 examination 
whose names are listed here, two 
candidates won honorable mention 
in the competition for the Elijah 
Watt Sells Award. They are 
Russell E. Flynn, Los Angeles, and 
Dale H. Hokanson, Minneapolis. 
There were forty-six such awards 
among the nearly 28,000 candidates 
taking the examination. 
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ALLENTOWN 
Norman R. Frick 
ATLANTA 
John H. Lawrence 
Patric D. O'Kelley 
Thomas C. Waggoner 
BALTIMORE 
Arnold S. Kaplan 
Edward H. Latchford 
Roy A. Lebson 
BIRMINGHAM 
Charles E. Coggins 
Harry R. Ninas II 
BOSTON 
Harvey J. Abel 
John E. Curry 
Paul J. DeCristofaro 
William M. Eggleston 
CHARLOTTE 
Kathryn N. Downs 
John M. Garrity 
John C. Horton 
William G. Kimball 
CHATTANOOGA 
Terry W Gentle 
Ronald D. Thomas 
CLEVELAND 
Phillip M. Lau 
COLORADO SPRINGS 
Mitchell L. Armstrong 
COLUMBUS 
David R. Claerbout 
Robert A. Irwin 
Russell W. Sproull 
DALLAS 
Michael L. Carter 
John M. Graham 
Susan K. Krueger 
Danny E. Phillips 
DAYTON 
Alonzo E. Slone, Jr. 
William T. Thorn, Jr. 
Donna J. Webster 
Stephen C. Zimmer 
DENVER 
Michael L. Armstrong 
David H. Batchelder 
Michael T. Campbell 
James B. Dodrill 
James M. Graham 
James D. Hall 
David A. Kremser 
James A. Matheson 
Kenneth R. Perkins 
John R. Weaver 
DETROIT 
David W. Barthelmes 
Douglas H. Dold 
Ronald H. Frechen 
Dennis F. Keshishian 
Charles J. McCrudden 
James E. Miller 
Gary F. Reetz 
William R. Swiderek 
Robert F. Winnick 
Susan J. Winters 
FORT LAUDERDALE 
Martha J. Anderson 
Kary M. Johnson 
David R. Nelson 
Jon M. Rogers 
FORT WORTH 
Jimmie T Eaton II 
William D. Stewart, Jr. 
Patricia L. Woodul 
GARDEN CITY 
Joseph J. LaMendola 
GREENSBORO 
Benjamin Boykin II 
Randall S. Minix 
Dennis L. Wood 
HARTFORD 
Michael G. Heitz 
HONOLULU 
David B. George, Jr. 
HOUSTON 
Keith D. Martin 
John D. Thornton 
Fred C. Vickers 
INDIANAPOLIS 
Rana K. Fedor 
Robert F. Lewsader 
JACKSONVILLE 
Thomas C. Beusse, Jr. 
JoanC. Combs 
John S. McGown, Jr. 
KANSAS CITY 
Lee R. Johnson 
Susan H. Klaver 
George Mas 
John W. Stude 
LAS VEGAS 
James W. Batchelor 
Eldon W. Overstreet 
LOS ANGELES 
Don C. Ballard 
Thomas J. Bernard 
Donald W. Boyer 
Richard W. Butler 
Robert Chandler 
Donald G. Cowan 
Robert M. Crosby 
Thomas W. Ecker 
Russell E. Flynn 
Richard R. Janssen 
Walter C. Jordan 
Phillip L. Kaufman 
Gary F. King 
Ronald W Lee 
Humberto S. Lopez 
Alford B. Neely 
Michael R. Page 
Gustavo E. Paladines 
John W Peth 
Martin M. Ramirez 
Jacob G. Stofer 
Robert L. Todd 
Glenn Toyoshima 
Robert D. Zahn 
LOUISVILLE 
Daniel C. Hiler 
MEMPHIS 
Leo G. Breckenridge III 
Thomas W. Carmichael 
MERRIMACK VALLEY 
Edward A. Gardner 
MIAMI 
David C. Collins 
Richard M. Flury 
Howard F. Kershaw 
Ed Sixto Torgas 
MINNEAPOLIS 
Clifford W. Habeck 
Dale H. Hokanson 
Edward L. Lundstrom 
Michael P. O'Hern 
Archie H. Olson 
John P. Wheatley 
MOBILE 
Edgar E. Giles 
Nancy L. Hentschel 
Freeman F. Walton 
NEW ORLEANS 
Thomas G. Hanlon, Jr. 
Vernon E. Moore 
Lee W Randall 
Henry G. Schopfer III 
Lawrence I. White 
NEW YORK 
Catherine F. Berg 
Richard A. Brooke 
Robert W. Brooks 
William R. Brown 
Frank W. Coffey 
John J. Conefry 
Richard F. Daescher 
Kevin B. Dal ton 
Anthony P. DeAngelis 
Arthur Dulik, Jr. 
Lawrence R. Epstein 
Alan J. Frotman 
Erlinda T. Gacutan 
Michael J. Grego 
Robert J. Hoover 
Steven M. Kahan 
Terri L. Kendzierski 
Harold M. Korin 
Albert C. Krauss 
Jose M. Limbo 
Michael L. Lofaro 
Allan J. Marx 
Albert J. Masse, Jr. 
Aurora B. Mauricio 
Robert J. O'Connell 
Russel P. Rubenstein 
Steven Rudin 
Carl M. Shapiro 
Jon P. Trevelise 
Charles F. Vadala, Jr. 
Nelson A. Yap 
NEWARK 
Ronald E. Bombolis 
Eugene P. Desimone 
James F. Elwood 
Dolores T. Moye 
Harold B. Ryno 
OMAHA 
Thomas W. Schleisman 
Benjamin L. Simmons 
ORANGE COUNTY 
Bernard G. Boyle 
Carla A. Lacey 
Gregory G. McGuire 
Donald L. Stichler 
ORLANDO 
Dennis W. Lenhart 
PHILADELPHIA 
Joseph H. Cappalonga 
Robert H. Geiges, Jr. 
Robert C. Hughes 
Robert W. Kyle 
Robert C. McKenna, Jr. 
Daniel F. Santry 
PHOENIX 
Ronald M. Burgener 
J.Terry Dodds 
PITTSBURGH 
Russell S. Bowers, Jr. 
PONCE 
Jesus Cales Rivera 
PORTLAND 
Carl L. Wilson 
PROVIDENCE 
Ambrose C. Miller, Jr. 
ROCHESTER 
Gerald J. Album 
Arnold L. Gray 
William C. Mayer 
SAINT LOUIS 
Gary A. Blase 
Ronald W Dunstan 
David L. Kamler 
Charles M. Rehg 
Leonard M. Stelmacki 
Robert L. Zaegel 
SALT LAKE CITY 
Paul G. Child 
Brent R. Harper 
Richard A. Newcomer 
SAN ANTONIO 
Pat L. Wilson 
SAN DIEGO 
Carolyn Lebo 
Robert D. Weaver 
SAN FRANCISCO 
Stanley L. Cocks, Jr. 
David W. Dunlap 
Kenneth B. Everett 
Rodney W Graves 
Albert J. Harrison II 
M. Robert Harshaw 
Carl D. Hawkins, Jr. 
Donald R. Morrison 
Brien J. Nagle 
Gordon M. Steel 
John E. Trewin 
Lynne C. Wilsey 
SAN JUAN 
Justino Benitez-Reyes 
Lydia J. Celorio 
SEATTLE 
Martin A. Boschee 
William E. Grundhaus 
Eddie L. Hendrikson 
Dale C. Leman 
SOUTH JERSEY 
Robert B. O'Neill 
WASHINGTON 
John D. Webster 
David A. Willis 
WHITE PLAINS 
Lewis G. Pace 
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